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PREDSTAVE FRANCUSKIH I TALIJANSKIH 

D JE LAU S T A ROM ZAG RE B U* 

VjekQvno je strujanje i u.krStavanje kultura iz raznih suana u nasUD 
krajevima 00 interesa ne samQ za nasu dQmacu PQvijest vec i za PQ­
vijest sirenja evrQPske civilizacije na. juinim granicama IstQka i Zapada 
EvrQpe. NajbQlje se na knjizevnQm PQlju mQgu slijediti pravci tih stru­
janja po. vidnim tragQvima kQje Qna ostavljaju za sQbQm. Ovdje nas 
zanimaju prvi Qdrazi francuske i talijanske dramske umje.tnQsti u kul­
turnQm sredistu Hrvatske. 
DQk su u zapadnQj EvrQpi u 12. v. iz orkvenih Qhrooa nastaj,ale prve 
liturgijskQ-Qbredne igre, i u zagrehaekQj su se katedrali takQder 0. 
Uskrsu i BogQjavljenju izvQdile sliene drama,tizacije sluzbe na latinskom 
jeziku. Cini se da su nam takve; obradbe dQnQsili tada i fr31Ilcuski be­
nediktinci.1 
Ne zna se da li su se te rudimentarne drame i u Zagrebu - kaQ na 
Zapadu - malo PQmalQ razvile u prava crkvena prikazanja neQvisna 
Qd obreda. Naprotiv ima PQtvrda da su se na nasim jadranskim Qba­
lama takV31 prikazanja priredivala na m.vatskQsrpskQm jeziku od 15. 
v. prema talijanskim uZQrima.2 Ali, kakQ se talijanske sacre rappre­
sentazioni po. SVo.jQj genezi i strUlkturi dQnekle razlikuju' Qd o.stalih 
crkvenih drama,8 vjero.jatnQ je da Qne nijesu dQprle dQ Zagreba, kQji 
je tada bio. bliii sferi sjeverne, njemacke kulture. JoonakQ nije po.znatQ 
* Ovo je prerailen clanak "Le theatre fran~ais et le theatre italien a Zagreb«. 
Melanges H. Hau.vette, Paris 1934, 161-173. 
1. U obredniku Missale antiqu.issimum zagrebacke stolne crkve iz pocetka 12. v. 
sacuvale su se dvije obredne igre vjerojatno francnskog porijekla; jedna je, Tractatus 
stellae, prikazivana tu na Tri kralja kao i u Rouenu u isto doba pod naslovom 
Stellae officium. F. Fancev, •• Litnrgijsko-obredne igre u zagrebackoj stolnoj crkvi«, 
Narodna starina 4, Zagreb 1925, 1-16. 
2, J. Roie, " Starohrvatska crkvena prikazanja «, Nastauni t:jesnik 23. Zagreb 1915, 
1, 81, 161. F. Fancev, Nastav . vjesnik 33, 1925, 109, 181. i 36, 1928, 1-21. 
3. A. D' Ancona, Le origini del leatro italiano, I , Torino 18912, 114. i d. V. De 
Bartholomaeis; Le origini della poesia drammatica italiana, Bologna 1924, 11-13, 216. 
i d. 
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da li je i u Zagrebu bilo tada udruzenja i bratovstina koje su na pri­
morju prikazivale crkvene drame.4 
Koncem 15. v. cini se da pocinje nova perioda humanistickih pred­
stava u Zagrebu. Kao i ostale skole u Evropi, zagrebacki je Seminarium 
clericorum uveo latinsku skolsku dramu nadahnutu antikom kojom se 
posluZio u borbi protiv protestantizma.5 U to doba prozeto humanizmom 
zagrebacki ucenici jamacno glume samo klasicne komade, koji su nam 
danas nepoznati. U Sve.ucilisnoj knjiZnici u Zagrebu (fundus Metropo­
litane) cuvaju se neki primjerci AristofalIlovih, Plautovih i Terencijevih 
komedija iz toga doba koje su aaci ucili, a vjerojwtno i prikazivali. 
Godine 1607. pocinje u Zagrebu dTuga perioda skolskih predstava, 
kada isusovci u svom tek osnovanom kolegiju organizuju predstave 
prema. odredbama u Ratio atque institutio studiorum Societatis lesu. 
Od tada pa do ukinuc.a reda 1773, dakle u jedan vijek i po, njihovi ce 
zagrebacki aaci glumiti oko 400 komada i cesto ingenti cum approba­
tione raznolicne publike. Nije pmanje poznat repertoire tih p,redstava, 
ali je zbog identicnosti principa i metoda odgoja on morao biti veoma 
slican onima u drugim zavodima Druzbe. Nijesu objavljeni glavni izvori 
za povijest te aktivnosti Historia Collegii Societatis lesu in Monte 
Graeco Zagrabiaesiti 1606-1772 i Anrmae litterae Provinciae S. l. 
Austriacae. 
Poznato je da su najprije u knjizevnom sredistu isusovackog reda u 
Rimu poceli predstavljati na latinskom jeziku i da su zatim taj primjer 
slijedili i drugi zavodi u Evropi.6 Te su se barokne drame donekle prila­
goaivale osobitim prilikama skole, ukusa, vremena i ambijenta, ali su im 
sadriaj, duh i tip bili svukuda gotovo jednaki, sve do prestanka reda.7 
Upravo zbog te svoje jednolicnosti jezuitske su drame. moglelako prela­
ziti iz jednog kraja u drugi, pa su tako razni franeuski i talijanski ko­
madi dospijevali i u Zagl'eb. Kako su mnogi hrvll1tski isusovci ucili u 
Italiji, oni su u tamo,gnjim zavodima upoznali takve ' predstave, a vje­
rojatno i ucestvovali u njima.8 Jak je utjecaj francuske tragedije osobito 
18. v. prodro i u Italiju i u isuso·vacki teatar, pa je lako moguce da su 
4. G. M. Monti, ,Le confratern'te medievali deU' Alta e Media [talia, 11, Venezia 
1927, 97, 104--108. N. Uivanovic, >>Flagelanti u nasem pcimorju«, Glamik Skopskog 
naucnog drustva 7-8, Skoplje 1930, 195-196. 
5: W. Creizenach, Geschic'hte des neueren Dramas, 11, Halle 19182, 70. j d. F. 
Fancev, »Hrvatske predstave u zagrebackom gimnazijskom teatru«, Nast. vjesnik 
40, 1931, 2-4. ' 0 , . . 
6. J. Zeidler, Studien und Beiträge ZUr Geschicht.eder Jesuitenkomödie und des 
Klosterdramas, Hamburg 1891, 16, 17, 28-51. B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den 
Ländern deutscer Zunge, I, Freiburg 1907, 352: G. Gnerghi, II teatro gesuitico 
ne' suoi primordi aRoma, Roma 1907, 7-8. 
7. ·E. 'Boysse, Le Theiitre des lesuites, Paris 1880, 18. 
8. Ucili su u raznim zavodima Dru.zbe. Cfr. F. M. Renazzi, Storia deU' Uni ver­
sitiz di studj ai Roma, IV, Roma 1803, 142-143. A. Steinhuher, Geschichte des Col­
legium Germanicum in Rom, 11, Freiburg 1895, 165, 295, 352-354. M. Murko, Die 
Bedeutung der Reform/Jtion für das gei5lige Leben der Südslaven, Prag 1927, 
30-32. 
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t~da i u nas igrali Corneillove, Racinove i Voltairove drame, dakako 
u adaptacijama (travestimenti). I to ne samo u preradhama iz Italije 
vec i iz Aus,trije, osohito iz Beea, gdje se tada odgajala vecina hrvat­
skih isusovaea i odakle su mnogi isusovei njema,eke narodnosti dolazili 
na dulji horavak u Hrvatsku, koja je p'ripadala austrijskoj provineiji 
Druzhe. U to je doha talijanska melodrama hila poplavila, austrijske po­
zorniee i zavodski su choragi (dramaturzi) morali slijediti ukus am­
hijenta.9 Franeuski su klasici hili uzor i njemaekim i talijanskim isuso­
vaekim piseima drama,1° tako da su njihove. komade mogli upoznati u 
Zagrehu jednako preko Italije kao i preko Austrije. 
Izmedu stampanih dramskih djela, koja su se nalazila u knjizniei isu,. 
sovaekog zavoda u Zagrehu 1773, hilo ih je nekoliko talijanskog i fran­
euskog porijekla. U inventaru te knjizniee,1l registrirani su uz ostale ovi 
komadi: »Pietro Cornelio, Tragedia in-Bo; Spara (?), "Tragedia italiea, 
in-Bo; Valonara (?)12 Tragedia ital., in-Bo; Ieo (?), Comedia ital., 
in-Bo; Nicolai Avanciui Poesis dramatiea, in-Bo, t. IV;13 Petri Metastasii 
Opera dramiltiea, in-Bo, t. IV; Nieolai Casini Tragoediae, in-Bo, t. 11;14 
In pasto fide (?), in_40;15 Il Theatro delle favolle representative, 
in_4o;16 Nie. Frislini (?), .comedia, in-So; Joseph Simonis Tragediae;17 
Cortesii Gystina, Tragedia ital., in_4o;18 Comediae irtal. variorum, ' in-So; 
Delieiae Italorum; Deli (?), Tragoediae, in-fol.« 
Uz tragedije najpoznatijih autora u Evropi, uz Corneilla i Metastasim, 
imali su dakle i drame mnogih drugih pisaea iz Italije i Franeuske, 
9. M. Landau, Die italienische Literatur am österrmchischen Hofe, Wien 1B79, 
16-24, 43-59, 62-413. 
10. W. Flemming. Geschichte des Jesuitentheaters in den Länden deutscher Zunge, 
Berlin 1923, 14-15. 44-45, 57. 
11. Acta Consilii Croatica 1774, Jun., fol. 202-209, t1 Ddavnom arhivu u Zagrebu. 
12. Jamacno tragicar Paolo Antonio VaJmarana. Cfr. F. S. Quadrio, Delta storia 
edella ragione d' ogni poesia, IV, Milano 1752, 7B. 
13. Cetil'i su knjige tog isusovca iz Trenta objavljene u Becu i u Pragu izmedu 
1655. i 1679. te u Njemackoj 1675-1679. Cfr. Backer-Sommervogel, Bibliotheque de 
la Compagnie de Usus, I, Bruxelles IB90, 66B-679. 
14. Nicolas Caussin, francuski isusovac, 15B3-1651, cije su tragedije prikazivali i u 
Njemackoj i Austl'iji. Backer-Sommervogel, o. c. 11, 902-927. W. Flemming o. c. 
2B7, 301. 
15. 1l pastor fido, pastorala G. B. Guaripija, 1590. 
16. Zbirka scenarija 1l theatro delle favole rappresenlative, Venezia 1611, in.44, 
di Flaminio Scala, popularnog kömicara. Cfr. E. Petraccone, La commedia deU' arte, 
Napoli 1927, 302-349. M. Apollonio, Stona deUa cO,mmedia deU' arte, Milano 1930, 
107-121. I. Sanesi, La co'mmedia, 11, M.il\ano 1935., passim i dodaci u Giornale .Horico 
della letteratura italiana 111, Tonno 195B, 21. i d. 
17. Rektor isusovackog zavoda u Rimu, 1595-1671, cije su tragedije prikazivali 
i u Njemackaj . Cfr. Backer-Sommervogel, o. C' , VII, 1214-15. J. Zeidler, o. c. 
34-11B. J. Muller, Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge, I, Augsburg 
1930, 94. 
IB. La Giustina Reina di Padova, tragedjja di Cortese Cortesi, Vicenza 1607. i 
]610. 
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i to starijih i novijih. Izmedu njih raspoznajemo sest Talijana' (Guarini, 
Scala, Cortesi, Valmarana, Avancini, Metastasio), a ima jos i nekoliko 
zbirka [ djela dmgih talijanskih autora koja je tesk(} identificirati. Od 
Francuza su, uz Corne:illa, i isusovacki tragicari 17. v. Caussin i Simeon.. 
Kako je ocito, raznolican je taj izbor, u kojemu su predstavnici pa­
stirske igre, commedie del'arte, klasicne tragedije i melodrame. A osim 
tih stampanih djela bilo je jamacno i ruk(}pisnih istog porijekla, koja su 
takoder zagrebacki daei m(}gli glumiti. 
Na repertoiru su isusovackih predstava bile takoder i M(}lierove i 
Goldo-nijeve komedije, ali »prociscene i lisene zenal« (ben digerite, 
scartate ~ levate le donne), kak(} kaze Rudze Boskovic govolf'eci 0 pred­
stavama u zavodima Italije i Austrije,19 Lako je moguce da su i njihove 
komade igrali u Za:grebu. Poznato je da su na primjer 1772. isusovacki 
daei u Zagrebu prikazivali jednu fabulu elegans, Servus duo bus eodem 
tempore dominis serviens, koja bi, sudeci po naslovu, mo.gla biti Goldo­
nijeva komedija II servitore di due padroni (1746) i koju je mozda 
poznruvao i Tito Brezovacki, autor Diogenesaili Sluge dveh zgubljeneh 
bratov.20 Premda se u tim po-pisima ne spo-minju djela ta clva najveca 
komecliogIr'afa, to ne znaci da ih nijesu prikarzivaLi. Boskovic je na 
primjer na isusovackim pozornicama u ItaJiji gledao i V o-ltairove trage­
dije, koje takoder nijesu registrirane u popisima.21 
Imamo i jednu po<tvrdu, da su se tada francuski komadi igraH u Za­
grebu. To je pm stamp,ani prijevod hrvatski, ka.jkavski, jednoga od 
njih, latinske tragedije Lysimachus (1670) isusovea Parizanina Charles 
de La Rue (1643-1725) koji je dao Zagrepcanin Josi.p Sibenegg, Clan 
Dmzbe, zadrZaivsi isti naslov Lysimachus (Zagreb 1768).22 Zenske su 
uloge tada jos igraJi daei, dok ce od 1783. takoder i zene katkad stu­
pati na pozo-rnieu.23 I ta se tipicno sko-lska drama, u kojoj protagonist 
mladi prine Agatokle nepravedno strada~ to1iko svidala, da je 55 godina 
kasnije Toma MiklouSic ponovo izdao pod naslovom Lizimakus ali ma­
cuhinski nazlob (1823). A cini se da su jos jednu tragediju, Cyrus, istog 
La Ruea preveli i prirkamvali isti uceniei dvij~ go-dine prije one prve 
(1776) .24 Ta su dva djelal dosla u Zagreb vjero-jatno preko Njemacke i 
Austrije, jer su oba objavljena skupa u jednoj knjizi u Bavarskoj, u 
19. M. Deanovic, "BoskoVli,c i teatar«, Si'Sicev :r;bornik, Zagreb 1929, 324-330. 
20. F. Fancev, »0 drami .j, teatru kaptolskog Zagrebs «, Hrvatsko kolo 23, Zagreb 
1932, 145. S. Batusic, "Komediografj'ia Tita Brezovackoga«, Djela Titusa Bre:r;o· 
vackoga, Stari pisci hrvatski 29, Zagreb 1951, XXIX-XXX. 
21. Ili ti popisi nijesu polpuni il1 su tu zabiljeiene samo pod 'menima njöhovih 
preradivaca isusovaca i s novim naslovima. Cfr. npr. u Backer-Sonunervogel, o. c. 
s. v. Paris, VI, 228. i d., Parme, ib., 282. i d., Rome, VII, 39. .i d., Sienne, ib o 1193. 
i d., Vienne, VIII, 705. i d. 
22. N. Andric, »!zvori starih kajkavskih drama«, Rad JAZU 146, Zagreb 1901, 
2-4. 
23. Ibid., 7. 
24. M. Vanino, "Poviljest kazaliSta ~susovacke gimnazije u Zagrebu«. Hrvatska 
prosvjeta 3, Zae-reb 1916, 137. 
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Ingolsta-dtu 1722. i 1745, ma da je Lysimachus preveden na njemacki 
jezik pet godina kasnije nego!i na nas jezik.25 
LiziTTWh nije hila njihovaJ prva predstava na narodnom jeziku, jer
26se spominju i druge dvije u P!l"'Voj polovici 17. v. I prema tome je 
hez sumnje izmedu nekih cetiri stotine igranih komada u 150 godina 
bilo i drugtih djela talijanskog i franeuskog porijekla na latinskom ili na 
zivim narodnim jezieima. Cak su ih i zagrebacki isusovei obj.arvljivali 
stampom, kao sto su radili i drugdje, npr. izdaju ponovo Schola ur­
banitatis sive Communis vitae inter homines morum elegantia, Zagra­
biae eongregaltio-nis in xenium oblata, Zagrabiae, typis J. Heyvol, 1719, 
in-16°, od franeuskog isusovea Leonarda Perin.a (1567-1638), prvi put 
stampano u Pont-a-Moussonu 1617. i zatim jos vise puta u Bavarskoj i 
Ugarskoj.27 
Ove su skolske priredbe imale dakako u prvom redu pedagosku i 
moralnu svrhu, tako da Sn u umjetnickom pogledu beznaC.a~ne. Isuso­
vacki su dramaturzi pazili osohito na tehnicku stranu predstave, na 
njene vanjske efe,kte i sjaj baroknog dekora. To se vidi i po nekim 
sudovima Rudze Boskovica 0 tim oackim predstarvama u nekim njegovim 
pismimaJ (jos neobjavljenim). On npr. 0 predstavi Voltairove tragedije 
Mort de Cesar u rimskom sjemenistu 1746. kaie »e piena d'i hellissimi 
earatteri hen sostenuti e di heHissimi sentimenti«, zatim 0 jednoj konta­
minaciji dviju Molierovih komedija: »sono le piu oneste eose deI mondo, 
giaeehe il non esservi donne ne' teatri de' nostri collegi, tutti gli intreeei 
sono tali ehe ne'ppure aHa lontana portano nulla ehe offenda«, pa 
dalje u nekoj tragediji 1756: »vi si puo andare per divozione«, 0 jednoj 
predstavi u zavodu u Pont-sur-Seine 1776: »ehe, bell' intreeeio vi era 
di massime eristiane e moraJli. Se tutti i team fossero COOl eonverrebbe 
farli in quaresima e far~bhero piu frutto ehe le prOOiehe«.28 Boskovi­
ca su se dakle dojmili samo ti momenti ,i on ne pise tako samim isusov­
eima. Slieno je bilo jamacno i u zagrebackom sj,emeIllistu; npr. za 
predstave narueuju najluksusnije kostime iz Mletaka~ a imaju i orhestar 
i korove.29 
Molie-re je jos za svog Zivota (tI673) bio poznat i voljen u Hrvatskoj. 
Frano Krsto Frankopan, ueenik isusovaea, u svojoj 27. godini, .oceku­
juci 1670. u beckoj tamniei svoju tJragediju, tjesi se eitajuci Moliera 
i pocinje prevoditi s ocigin.ala njegovu tek 1669. objavljenu komediju 
George Dandin.30 To je po vremenu prvi sigurni podatak 0 Molieru 
u nas. 
25. Backer.Sommervogel, o. c. VII, 1896, 291. 
26. F. Fancev, »Iz daleke proslosti hrvatskih gimnazija«, Nast. vjesnik 40, 1931, 
5-8. 
27. Backer-Sommervogel, 0 c. VI, 535-538; VIII, 1574. 
28. M. Deanovic, 1. c. 
29. M. Vanino, art. c. 134. A. Golia, Komorna muzika u Zagrebu, Zagreh 1930. 
4-7. 
30. T. Matic, »Ein Bruchstück von Molieres George Dandjn in der ühersetzun, 
F. K. Frankopan.s«, Archiv für stav. Phitol. 29, BerIin 1905, 529-549. 
27 
Kako je poznato, u 18. v. mnogi su se austrijski einovnioi i oficiri 
NijemCi nastaniIi u Hrvatskoj, a hrvatska je aristokracija po svom 
odgoju, brakovima i ukusu prial1jala uz njemaeku kulturu habsburske 
monarhije. Tako se i stil tadasnjih beckih zabava prosirio i u nas · te 
je lezerni uuh rO'kokoa razvio zanimanje za sjajne, duhovite i pikantne 
zabave. Od sredine toga vijeka: u Zagrebu se uz koncerte i balete prire­
. duju takoder i improvizirane predstave cIiletanata na njemackom je,. 
ziku.81 Zatirn za tu sarenu zagrebacku publiku austrijske njemaeke 
druzine profesionalnih glumac3J poeinju 1780. priredivati predstave u 
toku cijele godine u nekim privatnim palaeama, u blagovaonici neg­
dasnjeg samostana klarisa (u danasnjoj Opatickoj ulici), u nekim jav­
nirn lokalim3J iIi na otvorenom.32 Dolazak je tih druZina odgovarao ger­
manizatornim tendencijama Beea, osobito u eri centralizma i apsolu­
tizma Marije Terezije i Josipa H. I te su se predstave u srediStu Hr­
vatske s nekim prekid'ima nastavile sve do Ilirskog .pokreta eak do 
osnivanj.3J stalnog ,hrvatskog kazaliSta 1860.33 
Te su drumne i u Zagrebu prikazivale isti repertom-e kao i 'll Beeu 
i u drugirn gradovima monarhije. Dapaee, zagrebacke su vlasti do­
pustale da se daju samo oru komadi, koji su bardva puta imali uspjeha 
na pozoruicama privilegiranihbeckih teatara, dok su tekstovi drugih 
komada morali proei kroz posebnu mjesnu cenzuru. Uz djela velikih i 
populan:I.ih dramaticara njemackih onoga doba (Lessing, Goethe, Schil­
ler, Iffland, Kotzebue, Grillpalzer), uz Shakespearove drame, pred­
stavljali su i neke komad'e francuskih i talijanskih pisaca i komporusta. 
U razmaku od 60 godina, s nekim prekidima, od 1780. do 1840, d'o 
izgradnje novog kazalista na Markovu trgu, te su druzine dale ukupno 
oko tisueu komada.34 Ti su prekidi bili posljedica materijalnih po­
teskoea svih tih druzina, a i histOTijskih zbivanja: odjeka, Francuske 
revolucije, Napoleonovih ratova i osvajanja Beea, Me.tteruichova re­
zima, pa 1848, apsolutizma itd. Kako je shvatljivo, njihov je reper­
toire bio uglavnom njem3Jcki, i od te tisuee djelajed'va 10% (oko sto­
tine) potjece od autora iz dviju romanskih zemalja, koje nas ovdje za­
rumaju. A 0.1 njihovih imena znamo samo za nekih tridesetak francuskih 
31. B. A. Krcelic, Annuae ... 1748-1767, izd. T. Smiciklas, MQnum. spect. hist. 
Slav. merid. IV, Zagreb 1901, 60, 122, 125. B. Breyer, Das deutscher Theater in Za· 
greb (1780-1840), Zagreb 1938, 10. 
32. E . Laszowski, ' »Crtice iz kazalisne proslosti grada Zagreba (1784-1816) «, 
Narodna 	starina 4/1, Zagrcf 1925, 79-95. 
33 Za franeuski repertoire narodnog kazalista u Zagrebu od ]840. do 1940. vidi 
1. Herge&ic, »Franeuski p,sci na hrvatskoj pozornici u Zagrebu 1840-1934«, Hrvatsko 
kolo 14, 1933. i »La part de I' etranger dans le repertoire du Theatre National de 
Zagreb«, Revue de litteratrtre companie 14, Paris 1934, 108. i d. S. Batusic, »Le re­
pertoire fran~ai8 du Theatre National de Zagreb«, Annales de I' Institut Frant;aiis 
de Zagreb 6-7, 1942-43, 20-62. B. Dzakula, ib., 242. i d. 
34. Konzultirao sam i neobjavljenu gradu u arhivu Hrvatskog narodnog kazalista, 
Ijuhaznoscu S. Batusica, i ostavstinu V. Lunaceka u Sveucilisnoj knj-iznici (koja do­
p,ire do 1808). Nakon toga objavljena je citirana knjiga B. Breyera kojom sam mogao 
upotpuniti podatke. 
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i desetak talijanskih, jer uz mnoge naslove, tih p<redstavaJ nije zabiljeZeno 
ime njihova autora, vec satno ime prevodioca s opcom oznakom, da je 
original dotienog djela na franeuskom jeziku. Kako pak natpisi tih 
njemackih preraclba obieno ne odgovaraju natpisima originala; nije 
uvijek moguce utvrditi ime njihovih autorani 0 kojem se djelu radi. 
Spomenuti se omjer od 10% u odno~;u prema originalnim njemaekim 
komadima donekle mijenja u korist prijevoda, ako se uzme, u obzir, 
da su neke od njih prikazivali u Zagrebu po vise puta i u duljem nizu 
godina. To su ponajvise laki i zabavn~ komadi hez umjetniekih preten­
zija, koji su onda hili u modi po svoj Evropi. 
Od velikih francuskih autora i komponista na zagrehaekom su re­
pertoiTU tih druZina na pr. Moiriere (L' ecole des femmes u prerad'bi 
Kotzebua, 1804), Marivaux Das Rezidiv u preradhi IfHaIllda, 1804, 
1826), Voltaire (Mahomet, vjerojatno u Goethe,ovu prijevodu•. 1804), 
Auber (La muette de Portici, La fiancee, Fra Diavolo), Al. Dumas (Les 
fausses confidences, 1837, 1828, Kean, 1839), V. Hugo (dramatiza.cija 
Notre-Dame de Paris 1837, Angelo 1840, Ruy Blas 1843),35 a od talijan­
skih Goldoni (4 komedije; Der Bettler 1784, II medico olandese 0 La don­
na prudente 1802.; Il bugiardo od 1807. do 1811. sest puta i 1833; Il ser­
vitore di due padroni 1811, 1828 1836), Carlo Gozzi (1791), Camillo 
Federici (4 drame od 1803. do 1838), Alberto Nota (1840). Meau tim 
prijevodima i preradbama nijesu mogla faliti djela onda najpopulaTnijeg 
komediografa Eugene Scribea i njegovih hrojnih suradnika: u same dvije 
godine, 1836. i 1837, igrali su. 8 njegovih komada. Ostala dj ela potjeeu 
od vise ili manje beznaeajnih suvremenih autora" koji nijesu prezivjeli 
svoje doba. Na primjer J. -F. Regna,rd, Le distrait (1697) u Zagrehu 
1784; Ch.-S. Favart, Les trois sultanes (1761) u Zagrebu 1784, 1785; 
B.-J Marsollier des Vivetieres, Adolphe et Clara ou Les deux prision­
lIiers (1799) u Zag. 1811, 1826; J.-N. Bouilly, L' AbM de l' epee 
(1799) u Z. 1802, 1810, 1811, 1814, 1826; A.-V. Duval, Edouard en 
Ecosse (1802) u Z. 1804, 1810. i La jeunesse de Henri V (1806) u Z. 
1807; L.-B. Picard, La petite ville (1801) 1803, 1804; G. de Pixere­
court, Le chie,n de Montargis ou La foret de Bondy (1814) 1828, 1836; 
Isouard Nicolo, Cendrillon (1810) 1826, 1832; F.-A. Boieldieu, La dame 
blanche (1825) 1828; Brahain-Ducange, Trente ans ou La vie d'un 
joueur (1827) 1832, 1840; J.-A. Lebrun, N° 777, 1834, 1837, 1840; J. 
-F. Bayard et L.-E. Vanderburch., Le gamin de Paris (1836) 1837, 1839. 
Osim toga spominju se jos (djela nekih francuskih autora, ali ih je zbog 
mijenjanja naslova tesko identificirati, npr. A.-M. Lemierre 1803, 
1810; J.-G. Debois-Fontanelle 1810, 1840; J.-F. Collin d'Harle,vilie 
1804; Cl. de Florian 1808; L.-Ch. Caigniez 1807, 1811; A.-F. Creuze 
de Lesser 1838; J.-F. Roger 1838 ; A.-L. Martainville 1836; Duveyries 
Melesville 1836; F.-A. Varner 1836; Delestre-Poirson 1826, 1840; Enne­
mond-Mazeres 1836, 1840; L.-F. Desnoyers 1840. 
35. Vidi dalje druge predslave njegovih djela u zagrebackom Narodnom kau­
lislu. 
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Prikazivali su dakle i mnoge vaudeville, koji Su osobito odgovarali 
ondasnjem ukusu. Nasuprot malom broju djela talijanskih komedio­
grafa n:a tom su repertoiru brojne izvedbe najboljih talijanskih kom­
ponista, npr. Paisiella, Cherubinija, P. Raimondija, Rossinija, Donizzet­
tija, Bellinija, a i nekih drugih koji su samo u ono doba bi li na glasu. 
Tako je uostalom bilo i drugdje u Evropi, pa i u Ljublj,ani sve do sre­
dine 19. v.36 
Sudeci po osvrtima u tadasnjim novinama eini se da su te pre<fstaye 
bile dobre i da nijesu mnogo zaostajale za onima u Beeu i u o,staloj 
Austriji. Pri tom treba dakako uzeit>i U o·bzir da Stl i te kritike karak­
teristiene za ukus onoga vremena. 
Dok su njemaeke druzine igral~ za taj uZi krug, dotle su zagrebaeki 
sjemenistarei i poneki drugi diletanti priredivali po koju pre,dstavu na 
narodnom jeziku za sire slojeve, koj'i nijesu poznavali drugog jezika. 
Bili su to obieno komieni komadi katkada uz pratnju muzike i pje­
vanje. Ne raspolazuci svojim izvornim djelima, njihov se repertoire 
nuzno sastojao odprijevoda i adaprtaeija iz njemaekog jezika. 
Veoma su oskudne vijesti 0 tim skolskim i diletantskim predstavama. 
Poznato je da se u kaptolskom sjemenistu u toku od 4 deeenija 
(1791-1834) igralo vis~ puta na godinu oko stotinjak komada.37 Naj­
eeSce su se davala adaptirana djela Kotzebua i Ifflanda, i u tome se 
oeituje srodnost s repertoirom njemaekih profesionalaea. Cesto pre­
vode bas one komade koje su u Zagrebu prikazivali i austrijski glumei. 
Zenske su uloge u tim komadimal bile obieno zamijenjene muskim lieima 
ili naprosto uklonjene, i prema tome je, bio izobJieen njihov karakter 
u tim predstavama. 
Saeuvalo se malo tekstova tih prer,adba, i one nemaju umjetnieke 
vrijednosti. 1nteresantne Su vise za povijest ukusa, osobito zbog couleur 
locale u prijenosu radnje i liea u domaci ambijenat, a i zbog jezika. 
Nekoliko ih potjeee od franeuskih i talijanskih autor.al. Na primjer 
poznata je adaptaeija Moliero,va Bourgeois gentilhomme pod naslovom 
Baron Tamburlanovic, »vlastelin reguzanski«, u kojoj je radnja u jednoj 
verziji prenesena' u Dubrovnik, a u drugoj u kajkavsku uzu Hrvatsku; 
tu su komediju prikazivali 1802, 1826, 1831. i 1833.38 1ma i jedna ano­
nimna komedija iz 1803, Misli-bolesnik, eijem je autoru jamacno bio 
poznat Molierov Le malade imaginaire, mada se ne slazu u sadr~aju.39 
Godine 1802. igrali su Gluhonemi ili Masnik de I' epee, prijevod Kotze­
36. Cfr. 5t. Skerlj , »Representations italiennes a Ljublljana aux XVIIc et XVIIIe 
sieeies«, Melanges H. Hauvette, eit., 339-346, Id., »Italijanske predstave v Ljubl'iani 
od XVII do XIX stoletja«, Kronika slovenskih mest, Ljubljana 1936,' passim. 
37. P. J. Safai'ik, Geschichte der südslawischen Literatur, I, Prag 1864, 329-332. 
D. Surmin i V. Gudel, Vijenac 26, 1894. i 32, 1900. N. Andric, o. e. F . Faneev, 
»0 drami . . . «, eit. 137-149. . 
38. Baron Tamburlanovic, priredio M. Srepel, Graila za pov. knjizevnosti hrv. 1, 
Zagreb 1897, 68--84. F . Faneev, »0 drami ...«, eit ., 140. 
39. N. Andric, o. c. 74. F . Faneev, ibo 
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buove preradbt!! filantropske komedije L' abbe de l' epee suvremenog 
dramaticara J.-N. Bouillyja, posveeenu osnivacu zavoda za gluhonijeme 
u Parizu; prikazali su je dakle iste godine kad i njeiIDacka druzina, 
kako smo vidjeli.40 
Neki su od tih daka diletanata dobili tako potieaj da pisu za pozor­
nieu. Na p.rimjer jedan od njih, Matija J andrie, na pocetku 19. v. 
adaptira Goldonijevu komediju Il vero amico, sluzeei se njemackim pr.i­
jevodom, i daje joj natpis Ljubomirovic ili prijatelj pravi (stampano u 
Zagrebu 1821) .41 Tu Jandric komicnost dovodi cesto do groteske, ali 
ipak daje je,dan isjecak iz nase sredine. J eona od najbolj~h kajkavskih 
komedija na prijelazu iz 18. u 19. vijek, Diogenes ili Sluga dveh zgub­
ljenih bmtov od Tita Brezovackog, ne moze se dovesti u direktnu vezu 
s vee spomenutom Goldonij-evom komedijom II servitore di due pa­
droni, kako su neki mislili, jer objema djelima nijesu zajednicki sujeti, 
vee samo »vedri karakter i pucka dovitljivost«.42 
I kasnije, za narodnog preporoda, bilo je u Zagrebu predstava djela 
iz romanskih knjiievnosti na narodnom jeziku. Na primjer 1841, go­
dinu dana nakon spomenute njemacke predstave Hugove tragedije An­
gelo, to istO' djelo igraju cetiri puta u prijevO'du Jakova Uzareviea, tada 
urednika Ilirskih narodnih novina. U izdanju Gwjeve stamparije od 184l. 
00' 1842. izlazi zbirka O'd deset svezaka pO'd naslovO'm Izbor igrokazah 
ilirslcoga kazalista, u kojem su 4 franeuska kO'mada. U orugO'm je svesku 
neka saljivaJ ig·ra »pO'lag Charlesa Lebruna « (ciji su kO'mad N° 777, vi­
djeli smO', davali Nijemei 1834, 1837. i 1840), a preveo je i IO'kalizirao 
ilirae Dragutin RakO'vae. U cetvrtO'm je svesku Uzarevieev prijevO'd spo­
menut~ HugO've tragedije pO'd naslO'vO'm Angelo, padovanski okrutnik 
(1841), a u sedmom neka vesela igra »pO'lag M.-A. Desaugiers8«,43 i u 
desetO'm Uzarevieev prijevod HugO'va dramskO'g pO'ema Hernani pO'd 
ne bas sretnim natpisO'm Smrtni rog (1842), koji ce diletanti takO'der 
prikazivati dva puta, 1849. i 1850. Na zalost tO' nijesu direktni dodiri 
s franeuskim genijem, jer Uzarevie ne prevO'di s O'riginala, vee s nje­
mackO'g prijevO'da i u prO'm.44 
* 
Preko kazaliSnih predstava Zagreb je dakle O'davna u intelektualnim 
vezama i s velikim rO'manskim narodima. Preko p.revodilaea i glumaea, 
diletanarta i prO'fesiO'nalaea zagrebacki jel amhijent mO'gaO' pratiti dO'­
stignuea dramske wnjetnO'sti u sjevernO'j, zapadnoj i juznoj EvrO'pi, 
najprije na latinskO'm pa na njemackO'm i nasern jeziku. Gledajuei 
40. Ibid., 38-43. B. Breyer, o. c. 29, 122. 
41. N. Andric, o. e. 67-68. F. Fancev, ib. 149. 
42. S. Batusic, "Komediografija ...«, cit., XXIX-XXX. 
43. Jamacno pogresno stampano »polag Desagtiera«. 
44. B. Dzakula , "La fortune de V. Hngo en Croatie«, A1l1lalcs de l' lnst. Fran. de 
Zagreb 10-11, 1946-47, 132-139. 
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pak na tu cinjenicu 8 druge strane, ona poka.zuje kako se odjeci uspjeha 
na evropskim pozornicama sire daleko i kako jos 00 srednje,g vijeka i 
humanizma dopiru do naseg jugoistoka Evrope. Stoga bi literarni bi­
storicari u svijetu 0 toj cinjenici morali vise voditi racuna i u svojim 
se istrazivanjima ne bi smjeli zaustaviti na granicama slavenskog svi­
jeta. Pogotovu kad se radi 0 teatnt, koji je znacajan posrednik izmeau 
raznih ambijenata i kultura. 
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